



























industri  ini  dapat  berkembang  atau  setidaknya  bertahan.  Studi  yang  dilakukan  UNDP  di  10  negara 
termasuk  Indonesia  dengan  focus  pada  dampaknya  terhadap  pembangunan  manusia  meletakkan 
Indonesia dalam kelompok Negara yang masih dapat bertahan dalam persaingan global terutama karena 
mekanisme  safeguard  yang  diterapkan  oleh  S  terhadap  produk T&G Cina,  akan  tetapi  kelangsungan 
daya  tahannya  diragukan  (2006:2).  BIES  melakukan  analisis  serupa  dengan  data  makro  yang  juga 
menghasilkan  prediksi  suram  untuk  daya  saing  produk  T&G  Indonesia  (2005).  API  atau  Asosiasi 
Pertekstilan  Indonesia  juga  melakukan  kajian mengenai  dampak  ATC  dan memperlihatkan  tantangan
2 
dan peluang bagi produk T&G Indonesia disertai persoalan­persoalan dalam negeri di sisi kebijakan dan 
kendala  infrastruktur  (2004,  2006).  FES  sendiri  pada  tahun  2004  telah  berinisiatif  memfasilitasi  para 
pemangku  kepentingan  industry  T&G  untuk memprediksi  dampak  dan  melakukan  antisipasi  terhadap 
dampak  tersebut  yang  melibatkan  pengusaha,  pemerintah  dan  serikat  buruh.  Kajian2  tersebut  telah 
menyimpulkan masalah­masalah  yang  dihadapi  oleh  industri  T&G  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan 
berakhirnya ATC dan beberapa usulan pemecahan masalah agar  industry  ini  tetap hidup dan bertahan 
serta dapat ikut bersaing di tingkatan global. Studi dan pengamatan masyarakat T&G mengenai dampak 
berakhirnya  kuota  menyiratkan  kekhawatiran  terhadap  berakhirnya  ATC  yang  terutama  datang  dari 
sebuah  asumsi  bahwa pangsa  pasar  ekspor  T&G  Indonesia  akan  berkurang  karena  ekspansi  produk­ 
produk yang lebih murah dari negara pesaing seperti Vietnam dan Cina. Meskipun sesungguhnya dapat 
dianggap  sebagai  suatu  peluang  untuk meningkatkan  efisiensi,  para  pemangku  kepentingan  di  dalam 
negeri melihat perkembangan  ini  sebagai  sebuah  ancaman. Berakhirnya ATC juga dipandang  sebagai 
factor yang menyebabkan turunnya kinerja industri, penutupan pabrik dan pemecatan buruh. Pertanyaan 
kemudianapakah  berkahirnya  kuota  secara  signifikan  memberikan  dampak    terhadap  kinerja  industri 
yang memburuk, atau  sebenarnya ada  sebab­sebab  lain. Meskipun demikian, hingga era bebas kuota 
sudah  masuk  tahun  ketiga,  belum  tampak  kebijakan  dan  strategi  yang  memadai  untuk  menghadapi 



























































































































































2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
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2001  2002  2003  2004  2005  2006 
PDB Total  3,64  4,50  4,78  5,05  5,60  5,14 
Industri manufaktur (Mfg)  3,30  5,29  5,33  6,38  4,63  4,11 
Manufaktur kecuali. Minyak & Gas  4,86  5,69  5,97  7,51  5,85  4,57 














































































0,45  3,48  0,27  ­5,45  ­3,59 
Pertumbuhan ketenagakerjaan 
Total 


























































































































































































































































































Diskusi  lebih  lanjut  mengenai  struktur  produksi  di  sini  akan  ditarik  dari  KLUI  dari  Survey  Industri 













































































































































































































































































































































2005  1980  1990  2000  2005  2000­05  2003  2004  2005 
Exporters 
European Union (25)  67.98  ­  ­  35.9  33.5  4  14  11  ­6 
extra­EU (25) exports  23.51  ­  ­  11.0  11.6  6  15  15  ­3 
China  a, b  41.05  4.6  6.9  10.3  20.2  21  31  24  23 
Hong Kong, China  13.83  ­  ­  ­  ­  1  5  9  ­3 
domestic exports  0.60  1.7  2.1  0.7  0.3  ­12  ­23  ­10  ­12 
re­exports  13.23  1.6  5.8  7.8  6.5  2  8  10  ­3 
United States  12.38  6.8  4.8  7.0  6.1  2  2  10  3 
Korea, Republic of  10.39  4.0  5.8  8.1  5.1  ­4  ­2  1  ­4 
Taipei, Chinese  9.71  3.2  5.9  7.6  4.8  ­4  ­2  8  ­3 
India  c  7.85  2.4  2.1  3.8  3.9  6  14  2  12 
Pakistan  7.09  1.6  2.6  2.9  3.5  9  21  5  16 
Turkey  7.07  0.6  1.4  2.3  3.5  14  24  22  10 
Japan  6.91  9.3  5.6  4.5  3.4  0  7  11  ­3 
Indonesia  3.45  0.1  1.2  2.2  1.7  0  1  8  9
20 
Thailand  2.76  0.6  0.9  1.2  1.4  7  7  19  8 
Canada  2.46  0.6  0.7  1.4  1.2  2  4  7  1 
Mexico  a  2.13  0.2  0.7  1.6  1.1  ­4  ­5  ­1  3 
United Arab Emirates 





2005  1980  1990  2000  2005 
2000­ 
05  2003  2004  2005 
Exporters 
European Union 
(25)  80.35  ­  ­  26.9  29.2  9  18  12  5 
extra­EU (25) 
exports  22.62  ­  ­  6.8  8.2  11  13  11  18 
China  a  74.16  4.0  8.9  18.2  26.9  16  26  19  20 
Hong Kong, 
China  27.29  ­  ­  ­  ­  2  3  8  9 
domestic 
exports  7.23  11.5  8.6  5.0  2.6  ­6  ­2  ­1  ­11 
re­exports  20.06  0.8  5.7  7.2  7.3  7  6  13  18 
Turkey  11.82  0.3  3.1  3.3  4.3  13  24  12  6 
India  b  8.29  1.7  2.3  3.1  3.0  6  10  0  25 
Mexico  a  7.27  0.0  0.5  4.4  2.6  ­3  ­5  2  ­3 
Bangladesh  6.42  0.0  0.6  2.0  2.3  10  7  16  13 
Indonesia  5.11  0.2  1.5  2.4  1.9  2  4  8  15 
United States  5.00  3.1  2.4  4.4  1.8  ­10  ­8  ­9  ­1 
Viet Nam  b  4.81  ...  ...  0.9  1.7  21  32  28  8 
Romania  4.63  ...  0.3  1.2  1.7  15  25  16  ­2 
Thailand  4.09  0.7  2.6  1.9  1.5  2  1  10  3 
Pakistan  3.60  0.3  0.9  1.1  1.3  11  22  12  19 
Tunisia  3.33  0.8  1.0  1.1  1.2  8  1  21  1 

































China  8,928  15,143  69.6  5,495  5,051  ­8.1  13.8  22.0  21.2  19.6 
Indonesia  2,403  2,875  19.7  1,099  1,371  24.7  3.7  4.2  4.2  5.3 
Bangladesh  1,978  2,372  19.9  859  1,075  25.1  3.1  3.5  3.3  4.2 
Cambodia  1,429  1,713  19.9  592  768  29.7  2.2  2.5  2.3  3.0 
India  2,217  2,976  34.2  1,296  1,550  19.5  3.4  4.3  5.0  6.0 
Malaysia  712  678  ­4.8  243  243  0.2  1.1  1.0  0.9  0.9 
















































masalah  mendasar  industri  ini,  sebagaimana  informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan 
pengusaha  dan  pengurus  serikat. Mesin  tekstil  yang  digunakan  ada  yang  berusia  30  tahun  dan  yang 
terbaru  adalah mesin  tahun  90an. Pembaruan mesin  jarang  dilakukan  oleh  pengusaha karena alasan 
kesulitan memperoleh  kredit.  Informasi  ini  konsisten dengan analisis makro  yang menyebutkan  bahwa 
persoalan  mendasar  industri  adalah  rendahnya  belanja  barang  modal  yang  pada  akhirnya  akan 
mempengaruhi produktivitas dan kemampuan bersaing di  tengah pasar yang makin ketat kompetisinya. 


































































































4  6  17  35.3 
3  2  5  40.0 
2  9  21  42.9 


















































































perusahaan  1.67  1.72  2.22  1.96 
Skala menengah  1.64  1.64  2.22  1.78 
Skala besar  1.88  2.06  2.13  2.39 
KLUI 171  1.60  1.92  1.98  2.30 
KLUI 172  1.68  1.61  2.45  2.07 
KLUI 173  1.87  1.8  2.2  1.88 























perusahaan  1.42  1.54  2.06 
Skala 
menengah  1.28  1.46  2.18 
Skala besar  1.86  1.79  2.00 
KLUI 171  1.30  1.50  2.00 
KLUI 172  1.33  1.57  2.14 
KLUI 173  1.60  2.00  2.00 



























perusahaan  2.06  2.00  1.27  1.42  2.04  1.46 
Skala 
menengah  1.97  1.67  1.31  1.44  1.95  1.49 
Skala besar  2.21  2.86  1.50  1.36  2.36  1.43 
KLUI 171  2.50  2.60  1.30  2.00  1.90  1.20 
KLUI 172  2.05  1.67  1.29  1.38  1.81  1.48 
KLUI 173  1.80  2.00  1.20  1.40  2.60  2.60 
































perusahaan  2.06  1.81  2.81  1.75  2.67 
Skala 
menengah  2.05  1.64  2.90  1.74  2.77 
Skala besar  2.00  2.21  2.43  1.71  2.29 
KLUI 171  1.40  2.00  2.70  2.00  1.80 
KLUI 172  2.52  1.67  3.24  1.67  3.14 
KLUI 173  2.00  1.80  2.00  2.00  3.20 














(%)  Pungutan resmi  Pungutan tak resmi  Total 
Semua 
perusahaan  5.33  3.97  9.29 
Skala 
menengah  6.03  3.96  9.99 
Skala besar  3.25  3.70  6.95 
KLUI 171  6.00  4.20  10.20 
KLUI 172  5.06  3.38  8.45 
KLUI 173  4.80  6.00  10.80 


















perusahaan  1.90  1.83  1.98  1.98  2.10 
Skala 
menengah  1.79  1.64  1.87  1.82  1.77 
Skala besar  2.14  2.29  2.21  2.36  2.93 
KLUI 171  1.80  1.90  2.30  2.60  2.90 
KLUI 172  2.05  2.00  2.14  2.00  2.14 
KLUI 173  1.60  1.60  2.20  2.40  1.60 



























perusahaan  2.65  2.54  3.04  3.40  3.62 
Skala 
menengah  2.69  2.51  3.13  3.44  3.56 
Skala besar  2.71  2.71  2.71  3.29  3.57 
KLUI 171  1.90  2.40  2.70  3.70  4.30 
KLUI 172  3.38  2.86  2.90  3.14  3.10 
KLUI 173  1.80  2.80  4.20  3.00  4.20 







































































tahun  dengan  meninggalkan  puluhan  ribu  buruh  yang  kehilangan  pekerjaan.  Selain  menutup  usaha, 
pengangguran  juga  disebabkan  oleh  pengurangan  tenaga  kerja  dengan  alasan  efisiensi  karena 
pengusaha merasa pengeluaran untuk gaji naik terus setiap tahun dengan kenaikan UMK. 
Data SPSI kodya Bandung mencatat  dalam kurun waktu 10  tahun dari  117 perusahaan kini  tinggal 41 
perusahaan. Sejak tahun 1997 di kodya sudah ada 62 perusahaan tekstil dan garmen yang tutup. 
Strategi yang dilakukan perusahan adalah menerapkan hubungan kerja kontrak dan mengurangi jumlah 
tenaga  kerja  tetap.  Meskipun  hubungan  kerja  kontrak  telah  ada  sejak  lama  tetapi  sejak  UU  13/2003 
diberlakukan kecenderungan  ini makin massif  dan  sama  sekali  tidak  terkontrol. Praktek  buruh  kontrak 
dan  outsourcing  juga  cenderung  direstui  oleh  pemerintah  daerah  dengan  alasan  untuk  mencegah 
pengangguran. 
Hasil  survei  dan  wawancara  kualitatif  menghasilkan  kesimpulan  yang  sama  ­  bahwa  strategi  utama 
perusahaan  untuk mengatasi hambatan usaha  yang berasal  dari  pungutan  resmi dan  tidak  resmi  dari 
pemerintah dan elemen masyarakat  lain  berdampak negatif  terhadap buruh. Berbagai upaya dilakukan 
perusahaan  untuk  menekan  biaya  tenaga  kerja  terutama  dengan  mengurangi  buruh  tetap  dan 





















orang­orang  yang  kehidupannya  tergantung  pada  industri  tersebut  secara  tidak  langsung.  Setidaknya 
ada  dua  kelompok masyarakat  yang  terkena  dampak.  Pertama adalah  para  pelaku  industri  yang  ada 
dalam kaitan hulu­hilir misalnya  industri benang, para pedagang perantara, para pekerja rumahan yang 




Selain  mempekerjakan  buruh  kontrak,  cara  lain  yang  digunakan  perusahaan  untuk  menekan  biaya 
produksi adalah mengesubkontrakkan pekerjaan ke rumah­rumah. Perusahaan menyediakan mesin dan 
memberikan  order  pekerjaan  kepada  para  mantan  pekerjanya  .  Seorang  mantan  pekerja  bisa 
memperoleh  5 mesin  untuk  dioperasikan  di  rumah. Biaya  produksi  per  satuan  produk  biasanya  lebih 
rendah daripada standar pabrik. 
Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi beberapa pabrik yang bertahan melakukan pembenahan 
dan  pengetatan  prosedur  kerja  untuk  memenuhi  tuntutan  pembeli.  Bagi  buruh  langkah  ini  dianggap
37 
sebagai  peningkatan  beban  kerja  sementara  kompensasi  untuk  itu  tak  diberikan.  Dan  fasilitas  kerja 
cenderung dikurangi misalnya dalam hal penyediaan transport dan fasilitas kesehatan. 
Mayoritas  buruh  tinggal  di  rumah  kontrakan  dengan  harga  Rp.  200,000­  Rp.300,000  sudah  termasuk 
listrik  dan air. Harga yang  lebih murah dari  itu  Rp.150,000/bulan  tanpa  listrik dan  ledeng. Selain  untuk 
sewa kamar/rumah, buruh  juga harus mengeluarkan uang makan dan biaya  transportasi Rp.8000/hari. 
Bagi buruh berkeluarga pekerjaan pengasuhan anak dilakukan  secara bergantian oleh  suami  istri atau 





tahun.  Itulah  sebabnya  buruh  T&G  ini  kebanyakan  adalah  buruh  yang  berkeluarga  baik  perempuan 
maupun  laki­laki.  Tidak  sedikit  buruh  yang  mempunyai  pasangan  juga  buruh  di  pabrik  yang  sama 
maupun  di  pabrik  sejenis  sehingga  keduanya  memiliki  kerentanan  kerja  yang  sama.  Bila  keduanya 
kehilangan pekerjaan,  salah  satu  akan  bertahan  dan mencari  pekerjaan  lain  sedangkan  pasangannya 
dan anak akan kembali ke tempat asal. 
Tidak  sedikit  buruh perempuan  yang menjadi  pencari  nafkah utama karena  suaminya bekerja  sebagai 
tukang ojeg, pedagang informal atau menganggur sama sekali setelah dipecat dari pabrik. Untuk buruh 
yang  kehilangan  pekerjaan  di  pabrik  langkah­langkah  yang  diambil  berkisar  dari  pulang  kampung, 





kerja yang ada  lebih  terbuka untuk buruh perempuan, sebagai buruh kontrak.Buruh  lelaki  yang dipecat 
peluangnya  kecil  untuk  mendapatkan  kembali  pekerjaan  di  pabrik  karena  pabrik­pabrik  garmen  tetap 
memilih perempuan – terutama yang berusia 25­30 th ­ sebagai armada buruhnya untuk menjahit. 
Karakteristik Buruh 
Sesuai  dengan  usaia  rata­rata  perusahaan  yang  diteliti,  kebanyakan  buruh  telah  bekerja  selama  20 
tahun,  sudah  menikah  dan  di  perusahaan  garmen  buruhnya  kebanyakan  perempuan  pendatang  dari 
Jawa Tengah yang berpendidikan SD hingga SMA. Dengan munculnya buruh kontrak kini buruh terbagi
38 
dua  yakni  buruh  tetap  dan  buruh  kontrak  dengan  karakteristik  berbeda­beda.  Dalam  penelitian  ini 
karakteristik buruh tetap adalah berusia di atas 25 tahun, menikah, 60% perempuan dan 40%  laki­laki, 
tingkat pendidikan SD hingga SMP dan diupah berdasarkan upah minimum. Karakteristik buruh kontrak 
adalah kebanyakan  perempuan muda belum menikah,  baru  lulus SMP  atau  SMA,  atau mantan  buruh 
pabrik yang diberhentikan kemudian direkrut kembali. Upah setara atau di bawah upah minimum. Jenis 
pekerjaan  kedua  kelompok  burhu  ini  sama: menjahit, menyeterika, memeriksa  kualitas  pekerjaan  dan 
mengepak. 
Perbandingan  buruh  tetap dan kontrak berkisar antara 70%­30%. Dan  terdapat kecenderungan bahwa 
burhu  kontrak  jumlahnya  makin  meningkat  dan  menjadi  ancaman  bagi  buruh  tetap.  Kebanyakan 
perusahaan  lebih  memilih  merekrut  buruh  degnan  nol  pengalaman  sebagai  buruh  kontrak  daripada 
merekrut bekas buruh. 
Sebagian besar buruh berasal dari desa­desa di Jawa Barat dan Jawa  tengah serta dari Lampung dan 
Sumatera  Barat.  Kenyataan  bahwa  sebagain  besar  buruh T&G  adalah  pendatang menjadi  salah  satu 
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